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INDEX TO BOOK REVIEWS IN AMERICAN LAW REVIEWS 
This index includes book reviews that have appeared in American law reviews since the 
compilation of books for the 1981 Survey of Books Relating to the Law (19 Mich. L. Rev. 557-
1032 (March 1981)). The reviewer's name, if published, is in parentheses. 
ACKERMAN: Social Justice in the Liberal 
State. (Albert Weale) 65 Minn. L. Rev. 
685-700 (Apr.). 
ACKERMAN & HAssLER: Clean Coal/Dirty 
Air. (William F. Pedersen, Jr.) 33 Stan. L. 
Rev. 967-77 (May). 
ALLEN: Law, Intellect, and Education. (Paul 
D. Carrington) 79 Mich. L. Rev. 1477-79 
(June). 
American Bar Association Real Property and 
Trust Law Section: Title Insurance and 
You: What Every Lawyer Should Know. 
(C.G. Cooper) 12 Loy. Chi. L.J. 201-08 
(Winter). 
ANTIEALL: Federal Civil Rights Acts: Civil 
Practice. 2d ed. (M.C. Dunlap) 12 Lincoln 
L. Rev. 113-14 (1981). 
ATIYAH: The Rise and Fall of Freedom of 
Contract (Betty Mensch) 33 Stan. L. Rev. 
753-72 (Apr.). 
ATKINSON & DREW: Order in Court: The 
Organization of Verbal Interaction in Judi-
cial Settings. (Ronald W. Casson) 129 U. 
Pa. L. Rev. 1006-22 (Apr.). 
BALDUS & COLE: Statistical Proof of Dis-
crimination. (Richard M. Cohn) 55 
N.Y.U. L. Rev. 1295-311 (Dec.). 
- (S.M. Connor) 1981 ABF Res. J. 867-71 
(Summer). 
- (Richard S. Gruner) 49 Geo. Wash. L. 
Rev. 441-49 (Jan.). 
BELL: Shades of Brown: New Perspectives 
on School Desegregation. 16 Harv. C.R.-
C.L. L. Rev. 305-06 (Summer). 
BLATCHER: The Court of King's Bench 
1450-1550. (William M. McGovern, Jr.) 
65 Minn. L. Rev. 505-09 (Mar.). 
BONNIE: Marijuana Use and Criminal Sanc-
tions. (GJ. Gilbert) 8 W. St U. L. Rev. 
135-37 (Fall). 
BROWN: Crises of Power. 15 Texas Intl. L.J. 
625-26 (Summer). 
BROWN & MARENCO: Law School Admis-
sions Study. (David Kaye) 90 Yale L.J. 
431-57 (Dec.). 
BRYAN: Taxing Unfair International Trade 
Practices. 22 Harv. Intl. LJ. 507-11 
(Spring). 
BURT: Taking Care of Strangers: The Rule 
of Law in Doctor-Patient Relations. 
(David B. Wexler) 90 Yale LJ. 458-72 
(Dec.). 
BUTLER: International Law in Comparative 
Perspective. (L.N. Brown) 29 Intl. & 
Comp. L.Q. 779 (Oct.). 
- (J.R. O'Neill) 13 N.Y.U. J. Intl. L. & Pol. 
711-16 (Winter). 
CALDWELL & DIEBOLD: Soviet-American 
Relations in the 1980's: Superpower Poli-
tics and East-West Trade. 18 Harv. J. 
Legis. 707-08 (Summer). 
CAPPELLETTI: Access to Justice. (Austin 
Sarat) 94 Harv. L. Rev. 1911-24 (June). 
CHAMBERS: Making Fathers Pay. (Robert 
H. Mnookin) 48 U. Chi. L. Rev. 338-70 
(Spring). 
CHIARKAS: Alabama Criminal Trial Practice 
Forms. (C. Nice) 42 Ala. Law. 327-28 
(Apr.). 
CHOPER: Judicial Review and the National 
Political Process: A Functional Reconsid-
eration of the Role of the Supreme Court. 
(Michael Boudin) 67 Va. L. Rev. 1251-59 
(Sept). . 
- (J.M. Farago) 15 Val. U. L. Rev. 603-36 
(Spring). -
- (H. Hovekamp) 8 Hastings Const L.Q. 
429-48 (Winter). 
- (Sanford Levinson) 59 Texas L. Rev. 395-
420 (Feb.). 
- (David M. O'Brien) 48 U. Chi. L. Rev. 
1052-94 (Fall). 
- (Lawrence G. Sager) 81 Colum. L. Rev. 
707-19 (Apr.). 
CLARK: Law of Secured Transactions Under 
the Uniform Commercial Code. (P. Win-
ship) 29 Kan. L. Rev. 93-97 (Fall). 
COFFIN: Ways of a Judge: Reflections from 
the Federal Appellate Bench. (E.J. 
Bander) 15 Suffolk U. L. Rev. 544-50 
(Apr.). 
- (Benjamin Kaplan) 95 Harv. L. Rev. 528-
33 (Dec.). 
- (L.D. Shubow) 66 Mass. L. Rev. 95-96 
(Spring). 
-(Paul B. Stephan, Ill) 67 Va. L. Rev. 1447-
55 (Oct.). 
- (E.A. Wright) 56 Wash. L. Rev. 341-46 
(Mar.). 
COLLINS: Constitutional Government in 
America. 94 Harv. L. Rev. 934-35 (Feb.). 
CROLL: Feminism and Socialism in China. 4 
Harv. Women L.J. 212-14 (Spring). 
CROSSWELL: Legal and Financial Aspects of 
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International Business. 22 Harv. Intl. L.J. 
516-18 (Spring). 
DANZIG: Capability Problems in Contract 
Law: Further Readings on Well-Known 
Cases. (K. Tierney) 32 Hastings L.J. 1071-
91 (Mar.). 
DAWSON: Gifts and Promises: Continental 
and American Law Compared. (Hans W. 
Baade) 59 Texas L. Rev. 179-90 (Dec.). 
- (Bruno H. Greene) 65 Minn. L. Rev. 510-
14 (Mar.). 
DEGLER: At Odds: Women and the Family 
in America from the Revolution to the 
Present. 4 Harv .. Women L.J. 215-18 
(Spring). 
DENNING: The Discipline of Law. (J. Skelly 
Wright) 33 Stan. L. Rev. 179-99 (Nov.). 
DENNISTON: Reporter and the Law. (H.W. 
Stonecipher) 1980 S. Ill. U. L.J. 239-44 
(June). 
DEVLIN: The Judge. (J. Skelly Wright) 33 
Stan. L. Rev. 179-99 (Nov.). 
DoNZELOT: Policing of Families. (C. Weis-
brod) 13 Conn. L. Rev. 415-28 (Winter). 
DOUGLAS: The Court Years, 1939-1975: The 
Autobiography of William 0. Douglas. 
(F.X. Beytagh) 12 U. Tol. L. Rev. 785-98 
(Spring). 
- (Leonard B. Boudin) 94 Harv. L. Rev. 
1734-47 (May). 
- (Dagmar S. Hamilton) 59 Texas L. Rev. 
603-21 (Mar.). 
- (M. Isenbergh) 30 Am. U. L. Rev. 415-28 
(Winter). 
- (P. Linze) 58 U. Det. J. Urb. L. 561-64 
(Spring). 
- (C.M. Smith) 18 Harv. J. Legis. 471-73 
(Spring). 
- (R.S. Tyler) 56 Wash. L. Rev. 573-81 
(July). 
DOUTHWAITE: Unmarried Couples and the 
Law. (A.M. Turnbull) 10 U. Balt. L. Rev. 
215-17 (Fall). 
EASSON: Tax Law and Policy in the EEC. 
(S.G. Baker) 22 Harv. Intl. L.J. 511-13 
(Spring). 
ELY: Democracy and Distrust: A Theory of 
Judicial Review. (Michael Boudin) 67 Va. 
L. Rev. 1251-59 (Sept.). 
-(Michael Conant) 34 Vand. L. Rev. 233-45 
(Jan.). 
- (Samuel Estreicher) 56 N.Y.U. L. Rev. 
547-82 (May-June). 
- (RJ. Grzebielski) 15 U.S.F. L. Rev. 305-
12 (Fall-Winter). 
- (H. Hovekamp) 8 Hastings Const. L.Q. 
429-48 (Winter). 
-(R.S. Kay) 13 Conn. L. Rev. 203-14 (Fall). 
- (Douglas Laycock) 59 Texas L. Rev. 343-
94 (Feb.). 
- (D.L. Lee) 65 Judicature 46-49 (June-
July). 
- (G.C. Leeden) 49 N.C. L. Rev. 628-42 
(Mar.). 
- (Sanford Levinson) 59 Texas L. Rev. 395-
420 (Feb.). 
- (I.C. Lupu) 15 Harv. C.R.-C.L. L. Rev. 
779-800 (Winter). 
- (A.J. Matricciani) 39 Md. L. Rev. 808-14 
(1980). 
- (David M. O'Brien) 48 U. Chi. L. Rev. 
1052-94 (Fall). 
- (M.S. Quin) 49 U. Mo. K.C. L. Rev. 377-
403 (Spring). 
FARER: Toward a Humanitarian Diplomacy: 
A Primer for Policy. 22 Harv. Intl. L.J. 
499-505 (Spring). 
FEILD & BIENEN: Jurors and Rape. 4 Harv. 
Women L.J. 206-08 (Spring). 
FEINMAN: Women in the Criminal Justice 
System. 4 Harv. Women L.J. 209-12 
(Spring). 
FELDBRUGGE: Constitutions of the USSR 
and the Union Republics: Analysis, Texts, 
Reports. (J.R. O'Neill) 13 N.Y.U. J. Intl. 
L. & Pol. 711-16 (Winter). 
FINGARETTE & HASSE: Mental Disabilities 
and Criminal Responsibility. (Bernard L. 
Diamond) 33 Stan. L. Rev. 567-73 (Feb.). 
FINKELMAN: An Imperfect Union: Slavery, 
Federalism, and Comity. (James W. Ely, 
Jr.) 69 Calif. L. Rev. 1755-63 (Dec.). 
FINKELSTEIN: Quantitative Methods in Law: 
Studies in the Application of Mathematical 
Probability and Statistics to Legal 
Problems. (Joseph D. Becker) 28 UCLA 
L. Rev. 129-34 (Oct.). 
F!SHKIN: Tyranny and Legitimacy: A Cri-
tique of Political Theories. (Robert 
Amdur) 94 Harv. L. Rev. 1148-58 (Mar.). 
Fox: W.J. Reuben Clark: The Public Years. 
(R.E. Riggs) 1981 B.Y.U. L. Rev. 227-45 
(1981). 
FRANKEL: Partisan Justice. (Monroe H. 
Freedman) 90 Yale L.J. 1486-96 (May). 
- (Hein Kotz) 48 U. Chi. L. Rev. 478-86 
(Spring). 
FRIED: Contract as Promise: A Theory of 
Contractual Obligation. (P.S. Aliyah) 95 
Harv. L. Rev. 509-28 (Dec.). 
FRIENDLY: Minnesota Rag. (John Lofton) 
66 Minn. L. Rev. 223-27 (Nov.). 
FRY: Financial Invasion of the U.S.A. (Rich-
ard L. Kaplan) 129 U. Pa. L. Rev. 486-96 
(Dec.). 
FULLINWIDER: Reverse Discrimination Con-
troversy: A Moral and Legal Analysis. 
(M.J. Astrue) 18 Harv. J. Legis. 477-78 
(Spring). 
-(Alan H. Goldman) 65 Minn. L. Rev. 718-
27 (Apr.). 
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GABIN: Judicial Review and the Reasonable 
Doubt Test. (H. Hovekamp) 8 Hastings 
Const. L.Q. 429-48 (Winter). 
GAUBATZ: Moot Court Book. (W.R. 
Slomanson) 8 W. St. U. L. Rev. 129-30 
(Fall). 
GERSON: Lawyers' Ethics. 15 Harv. C.R.-
C.L. L. Rev. 809-11 (Winter). 
GETTINGER: Sentenced to Die: The People, 
the Crimes, the Controversy. 15 Harv. 
C.R.-C.L. L. Rev. 802-04 (Winter). 
GOLDMAN: The Moral Foundations of Pro-
fessional Ethics. (Andrew Kaufman) 94 
Harv. L. Rev. 1504-17 (Apr.). 
GOLDSTEIN, FREUD & SOLNIT: Before the 
Best Interests of the Child. (Douglas J. 
Besharov) 34 Vand. L. Rev. 481-91 (Mar.). 
- (E.K. Solender) 35 Sw. L.J. 825-32 (1981). 
GOLDWIN & SCHAMBRA: How Democratic Is 
the Constitution? 16 Harv. C.R.-C.L. L. 
Rev. 309-10 (Summer). 
GOODWIN: Energy Policy in Perspective: 
Today's Problems, Yesterday's Solutions. 
(Richard J. Pierce) 34 Vand. L. Rev. 1751-
61 (Nov.). 
GORECKI: A Theory of Criminal Justice. 
(Ira P. Robbins) 94 Harv. L. Rev. 918-33 
(Feb.). 
GREGORY & KATZ: Labor and the Law. 3d 
ed. (A. Brody) 12 Sw. U. L. Rev. 151-5 
(1980/1981). 
GRESSER: ENVIRONMENTAL LAW IN JAPAN. 
(D.L. Callies) 3 U. Hawaii L. Rev. 165-68 
(1981). 
GROSS: Friendly Fascism: The New Face of 
Power in America. (R.P. Haney, Jr.) 18 
Harv. J. Legis. 473-75 (Spring). 
HAMLIN: Nazi-Skokie Conflict: A Civil Lib-
erties Battle. 16 Harv. C.R.-C.L. L. Rev. 
308-09 (Summer). 
HARL: Agricultural Law. (Donald L. 
Uchtmann) 66 Iowa L. Rev. 665-81 (Mar.). 
HARrus: Law and Legal Science. (Stanley L. 
Paulson) 48 U. Chi. L. Rev. 802-18 
(Summer). 
HELLAWELL: United States Taxation and 
Developing Countries. (W.W. Chip) 19 
Colum. J. Transnatl. L. 543-45 (1981). 
HENRY: Copyright, Congress and Technol-
ogy: The Public Record. (L. Ray Patter-
son) 34 Vand. L. Rev. 833-46 (Apr.). 
HINDUS: Prison and Plantations: Crime, 
Justice, and Authority in Massachusetts 
and South Carolina, 1767-1878. (Eric 
Monkkonen) 56 Ind. L.J. 273-80 (No. 2). 
HIRSCH: The Enigma of Felix Frankfurter. 
(Alan A. Stone) 95 Harv. L. Rev. 346-91 
(Nov.). 
HOWARD: Courts of Appeals in the Federal 
Judicial System: A Study of the Second, 
Fifth and District of Columbia Circuits. 
(P.G. Fish) 23 Wm. & Mary L. Rev. 165-72 
(Fall). 
IRLAND: Wilderness Economics and Policy. 
6 Colum. J. Envtl. L. 251-56 (Spring). 
JACOBSON: Money in Congressional Elec-
tions. (Paul G. Chevigny) 56 N.Y.U. L. 
Rev. 206-26 (Apr.). 
JAFFE: Abortion Politics: Private Morality 
and Public Policy. (K.J. Watkins) 12 U. 
Toi. L. Rev. 799-802 (Spring). 
JENKINS: Social Order and the Limits of 
Law: A Theoretical Essay. (Charles W. 
Grau) 59 Texas L. Rev. 169-78 (Dec.). 
- (Arthur S. Miller) 34 Vand. L. Rev. 1463-
70 (Oct.). 
KAMISAR: Police Interrogation and Confes-
sions: Essays in Law and Policy. (A. 
Mikva) 42 U. Pitt. L. Rev. 313-16 (Winter). 
- (Stanley Mosk) 69 Calif. L. Rev. 633-46 
(Mar.). 
-(Welsh S. White) 129 U. Pa. L. Rev. 994-
1005 (Apr.). 
KANTOROWICZ: Definition of Law. (J.E. 
Semonche) 14 Vand. J. Transnatl. L. 239-
44 (Winter). 
KATZMANN: Regulatory Bureaucracy: The 
Federal Trade Commission and Antitrust 
Policy. (Robert Pitofsky) 90 Yale L.J. 726-
40 (Jan.). 
KAUPER & BEYTAGH: Constitutional Law: 
Case and Materials. (K.F. Ripple) 12 U. 
Toi. L. Rev. 1047-52 (Summer). 
KELLEY & LUDTKE: Estate Planning for 
Farmers and Ranchers. (L. Leighton) 12 
St. Mary LJ. 801-04 (1981). 
KELLY: Arabia, the Gulf and the West. (J.C. 
Campbell) 13 N.Y.U. J. Intl. L. & Pol. 
1107-11 (Spring). 
-(C.D. Cook) 7 Brooklyn J. Intl. L. 161-62 
(Winter). 
KILDOW: Deepsea Mining. (J.T. Smith, II) 
14 Vand. J. Transnatl. L. 461-69 (Spring). 
KOLB & Ross: Product Safety and Liability 
- A Desk Reference (J.J. Phillips) 48 
Tenn. L. Rev. 219-24 (Fall). 
KRIPKE: The SEC and Corporate Disclo-
sure: Regulation in Search of a Purpose. 
(L. Thomas Bowers) 1980 Wis. L. Rev. 
1081-92 (No. 5). 
- (Leonard Chazen) 90 Yale L.J. 932-41 
(Mar.). 
- (A.R. Pinto) 13 Conn. L. Rev. 643-50 
(Spring). 
KURTZ: Criminal Offenses in Georgia. (B.L. 
Cook) 15 Ga. L. Rev. 787-89 (Spring). 
LAFAVE: Search and Seizure: A Treatise on 
the Fourth Amendment. (R.J. Bacigal) 12 
Rutgers L.J. 547-59 (Spring). 
LASLETT & FISHKIN: Philosophy, Politics 
and Society, Fifth Series. (Gordan Gra-
ham) 65 Minn. L. Rev. 708-17 (Apr.). 
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LAWRENCE & TIMBERG: Fair Use and Free 
Inquiry: Copyright Law and the News 
Media. 94 Harv. L. Rev. 1518-20 (Apr.). 
LEDERER: Take Back the Night: Women on 
Pornography. 4 Harv. Women L.J. 193-96 
(Spring). 
LEHRMAN: Complete Book of Wills and 
Trusts. (R.S. Rea) 6 Texas So. U. L. Rev. 
181 (1979). 
LEVASSEUR: Precis in Conventional Obliga-
tions: A Civil Code Analysis. (J.D. Fine) 
27 Loy. L. Rev. 321-24 (Winter). 
LIEBERMAN: Crisis at the Bar: Lawyers' Un-
ethical Ethics (and What To Do About It). 
(R.K. Newman) 52 U. Col. L. Rev. 489-97 
(Spring). 
LoFrUs: Eyewitness Testimony. (Jack B. 
Weinstein) 81 Colum. L. Rev. 441-57 
(Mar.). 
LOWENFELD: VI International Economic 
Law: Public Controls on International 
Trade. (Lawrence C. McQuade) 55 
N.Y.U. L. Rev. 705-27 (Oct.). 
LUND: American Wildlife Law. (N.L. Jones) 
9 B.C. Envtl. Aff. L. Rev. 499-505 
(1980/1981). 
LYKKEN: A Tremor in the Blood: Uses and 
Abuses of the Lie Detector. 94 Harv. L. 
Rev. 1925-27 (June). 
MAcAvoY: The Regulated Industries and 
the Economy. (Richard G. Morgan & 
James H. Holt) 59 Texas L. Rev. 623-37 
(Mar.). 
MACDONALD: International Law and Policy 
of Human Welfare. (V.P. Nanda) 10 Den. 
J. Intl. L. & Pol. 185-92 (Fall). 
- (C.C. Siewert) 14 Vand. J. Transnatl. L. 
457-60 (Spring). 
-(A.M. Williams) 15 Texas Intl. L.J. 611-23 
(Summer). 
MAcKINNoN: Sexual Harassment of Work-
ing Women: A Case of Sex Discrimina-
tion. (Nadine Taub) 80 Colum. L. Rev. 
1686-95 (Dec.). 
MAGUIRE: New American Justice: Ending 
the White Male Monopolies. 4 Harv. Wo-
men LJ. 196-98 (Spring). 
MANDELKER: Environment and Equity: A 
Regulatory Challenge. 5 Harv. Envtl. L. 
Rev. 452 (1981). 
McBRIDE: Social Theory at a Crossroads. 
(R.D. Taylor) 19 Duq. L. Rev. 615-20 
(Spring). 
MCCOMBIE: Rape Crisis Intervention Hand-
book: A Guide for Victim Care. 4 Harv. 
Women L.J. 203-06 (Spring). 
McDOUGAL: Human Rights and World 
Public Order: The Basic Policies of an In-
ternational Law of Human Dignity. (R. 
Kirkemo) 11 Calif. W. Intl. LJ. 377-80 
(Spring). 
-(F.L. Morrison) 9 Hofstra L. Rev. 725-31 
(Winter). 
- (Jordan J. Paust) 56 N.Y.U. L. Rev. 227-
57 (Apr.). 
- (I.C. Seidl-Hohenveldern) 16 Texas Intl, 
L.J. 175-81 (Winter). 
-(G.W. Shepherd) 10 Den. J. Intl. L. & Pol, 
179-83 (Fall). 
MCGHEHEY: School Law in Contemporary 
Society. (R.J. Loftus, Jr.) 21 Santa Clara 
L. Rev. 551-61 (Spring). 
MEISELMAN: Attorney Malpractice: Law 
and Procedure. (Jeffrey M. Smith) 65 
Minn. L. Rev. 1021-24 (June). 
MEYER: Sexual Harassment. (V.A. Taylor) 
10 Cap. U. L. Rev. 673-84 (Spring). 
Michigan Yearbook of International Legal 
Studies: Antidumping Law: Policy and 
Implementation. 28 UCLA L. Rev. 335-37 
(Dec.). 
M1cK0Lus: Transnational Terrorism: A 
Chronology of Events, 1968-1979. (R.C. 
Clark) 11 Calif. W. Intl. L.J. 569-77 
(Summer). 
MILSOM: The Legal Framework of English 
Feudalism. (Robert C. Palmer) 79 Mich. 
L. Rev. 1130-64 (Apr.). 
MONAHAN: The Clinical Prediction of Vio-
lent Behavior. (Norval Morris) 34 Stan. L. 
Rev. 249-53 (Nov.). 
NAHMOD: Civil Rights and Civil Liberties: 
A Guide to Section 1983. 15 Harv. C.R.-
C.L. L. Rev. 801-02 (Winter). 
Nairn & Associates: The Reign of ETS, the 
Corporation That Makes Up Minds: The 
Ralph Nader Report on the Educational 
Testing Service. (David Kaye) 90 Yale 
L.J. 431-57 (Dec.). 
National Lawyers Guild 1977 Middle East 
Delegation Report. Treatment of Pales-
tinians in Israeli-Occupied West Bank and 
Gaza. (E.H. Rabin & B.A. Feinstein; W.L. 
Montrose & J. Quigley) 6 Brooklyn J, Intl. 
L. 321-48 (Summer). 
NEIER: Defending My Enemy: American 
Nazis, the Skokie Case, and the Risks of 
Freedom. (S.W. Gard) 32 Hastings L.J. 
711-13 (Jan.). 
NEWBERG: Politics of Human Rights. 22 
Harv. Intl. L.J. 499-505 (Spring), 
OAKLEY & THOMPSON: Law Clerks and the 
Judicial Process. (Thomas Kallay) 28 
UCLA L. Rev. 605-11 (Feb.). 
O'CONNELL: Lawsuit Lottery. (C,J .. Peck) 56 
Wash. L. Rev. 347-53 (Mar.). 
O'CONNOR: Women's Organizations' Use of 
the Courts. 4 Harv. Women L.J. 202-03 
(Spring). 
OKIN: Women in Western Political Thought. 
(Christopher W. Morris) 65 Minn. L. Rev. 
728-37 (Apr.). 
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ORLOFF & BROOKS: National Environmen-
tal Policy Act: Cases & Materials. 5 Harv. 
Envtl. L. Rev. 451 (1981). 
OWENS: International Aspects of U.S. In-
come Taxation: Cases and Materials. Vol 
I. 7 Brooklyn J. Intl L. 168 (Winter). 
PALMER: Compensation for Incapacity. 
(James A. Henderson, Jr.) 48 U. Chi. L. 
Rev. 781-801 (Summer). 
PERELMAN: Justice, Law, and Argument. 
Essays on Moral Rights and Legal Reason-
ing. (E. Bodenheimer) 29 Am. J. Comp. L. 
547-53 (Summer). 
PLAYER: Employment Discrimination Law: 
Cases and Materials. (W.P. Murphy) 15 
Ga. L. Rev. 790-93 (Spring). 
P0DHORETZ: Present Danger. (W.J. Guzick) 
18 Harv. J. Legis. 475-77 (Spring). 
PoLLIS & SCHWAB: Human Rights: Cultural 
and Ideological Perspectives. 7 Brooklyn 
J. Intl. L. 167 (Winter). 
PoMMERSHEIM: Broken Ground and Flow-
ing Waters. (P.W. Studenberg) 26 S.D. L. 
Rev. 607-08 (Summer). 
PoMMERSHEIM &, REMEROWSKI: Reserva-
tion Street Law: A Handbook of Individ-
ual Rights and Responsibilities. (P.W. 
Studenberg) 26 S.D. L. Rev. 609-11 
(Summer). 
POSTLEWAITE: International Corporate Tax-
ation. (D.M. Hudson) 33 U. Fla. L. Rev. 
145-49 (1980). 
POTTER: Verification and SALT. (B.G. 
Sciaroni) 21 Va. J. Intl L. 613-20 (Spring). 
PROVINE: Case Selection in the United 
States Supreme Court. (Leo J. Flynn) 69 
Calif. L. Rev. 911-15 (May). 
- 16 Harv. C.R.-C.L. L. Rev. 306-08 
(Summer). 
PuRVER & TAYLOR: Handling Criminal Ap-
peals. (J.F. Hewitt; J.B. Steiner) 15 U.S.F. 
L. Rev. 313-18 (Winter). 
-(AJ. Tamow) 58 U. Det J. Urb. L. 565-75 
(Spring). 
RADICE: Justinian - The Digest of Roman 
Law: Theft, Rapine, Damage and Insult. 
(T. Faulkner) 12 Lincoln L. Rev. 41-43 
(1981). 
REDDEN: Punitive Damages. (W.A. Aitken) 
8 W. SL U. L. Rev. 131-34 (Fall). 
REDISH: Federal Jurisdiction: Tensions in 
the Allocation of Judicial Power. (Robert 
Haskell Abrams) 27 Wayne L. Rev. 1637-
43 (Summer). 
- (Donald S. Chisum) 33 Stan. L. Rev. 
I 161-86 (July). 
- 76 Nw. U. L. Rev. 541-53 (Oct). 
REGAN: Utilitarianism and Co-operation. 
(Gerald J. Postema) 65 Minn. L. Rev. 701-
07 (Apr.). 
REID: Law for the Elephant: Property and 
Social Behavior on the Overland Trail. 
(K.L. Hall) 1981 Det. C. L. Rev. 243-46 
(Spring). 
REMBAR: The Law of the Land: The Evolu-
tion of Our Legal System. (E.J. Hahn) 17 
Calif. W. L. Rev. 523-26 (Spring). 
- 94 Harv. L. Rev. 1159-60 (Mar.). 
RENDELL: International Financial Law: 
Lending, Capital Transfers and Institu-
tions. 22 Harv. Intl. L.J. 514-16 (Spring). 
- 21 Va. J. Intl L. 343-46 (Winter). 
REPPY: Community Property in California: 
Cases, Statutes, Problems. (R.L. Young) 
17 Calif. W. L. Rev. 533-41 (Spring). 
ROBBINS: Comparative Postconviction Rem-
edies. (G. Hughes) 13 N.Y.U. J. Intl. L. & 
Pol 705-10 (Winter). 
ROSENBAUM: Energy, Politics and Public 
Policy. (Richard J. Pierce) 34 Vand. L. 
Rev. 1751-61 (Nov.). 
ROTHMAN: Conscience and Convenience: 
The Asylum and Its Alternatives in Pro-
gressive America. (Andrew Scull) 33 Stan. 
L. Rev. 575-90 (Feb.). 
ROWLES: El Conflictci Honduras - El Salva-
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